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ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕРНЯНСКОЕ РАЙПО»
Снегур М. В.
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В современном мире формирование полной информации о хозяйственных 
процессах невозможно без информации об основных средствах. Состояние 
производственного потенциала является важнейшим фактором эффективности 
основной деятельности предприятий, следовательно, его финансовой 
устойчивости. Любое предприятие независимо от формы образования и вида 
деятельности должно постоянно рассматривать движение своих основных 
производственных фондов, их состав и состояние, эффективность 
использования. Данная информация позволяет предприятию выявить пути и 
резервы повышения эффективности использования основных фондов, а кроме 
того вовремя обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые в 
дальнейшем могут повлечь серьезные последствия для успешной деятельности 
предприятия. В связи с этим проблема повышения эффективности 
использования основных фондов является важной для любой организации. 
Неэффективное их использование приводит к сокращению объемов 
производства или реализации, что в свою очередь уменьшает доходы 
предприятия, а, соответственно, отражается и на прибыли.
Таким образом, целью исследования является оценка состояние и 
эффективность использования основных средств, определение путей повышения 
эффективности их использования на предприятии Чернянское Райпо.
Проанализировать наличие, состояние и изменение важнейшего элемента 
производственного потенциала предприятия -  его основных средств возможно 
с помощью бухгалтерской финансовой отчетности. В качестве источников 
бухгалтерской информации для анализа основных средств использованы 
формы № 1, 2, 5 годовой бухгалтерской отчетности предприятия. Обобщенная 
картина процесса движения и обновления основных средств в разрезе 
стандартных классификационных групп получена по данным формы № 5 
(«Приложение к бухгалтерскому балансу», раздел «Амортизируемое 
имущество»). Оценка изменений производится по первоначальной стоимости 
основных средств [1, с. 213].
Анализ бухгалтерского баланса предприятия показал, что основные 
фонды занимают более 50% имущества Чернянское Райпо, поэтому одной из 
Центральных в настоящее время для предприятия занимает проблема их
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рационального использования. От решения этой проблемы в конечном итоге 
зависят перспективы развития деятельности предприятия.
Оценка оптимальности размещения основных средств по отраслям 
деятельности Райпо, структурным подразделениям, а также выявление доли 
отдельных видов основных средств осуществляется с помощью анализа 
структуры основных фондов. Структура основных средств Чернянского Райпо 
за 2010-2012 гг. представлена в таблице 1. Основные средства представлены по 
первоначальной стоимости.
Из таблицы видно, что за анализируемый период произошли 
незначительные изменения в структуре основных средств предприятия. 
Наибольший удельный вес в составе основных средств занимают здания: более 
70%. Это связано не только с их высокой стоимостью, но и с особенностями 
системы потребительской кооперации. Основной отраслью деятельности Райпо 
является торговля, а в торговле традиционно очень высока доля 
непроизводственных основных фондов. Около 20 % основных средств 
занимают машины и оборудование, 10% приходится на транспортные средства, 
производственный и хозяйственный инвентарь, земельные участки и объекты 
природопользования и др.
В 2010 г. были проведены реконструкции сахарного и маслобойного 
завода. Для торговли скоропортящимися товарами приобретено холодильного 
оборудования -  5 единиц, торгового -  2 комплекта, технологического 
оборудования -  3 единицы. Приобретена автомашина-фургон для перевозки 
хлебобулочных изделий.
Таблица 1
Анализ структуры основных средств Чернянского райпо за 2010-2012 гг.
Виды основных фондов
2010 г. 2011 г. 2012 г. Д абсол. А относит.
Сумма,
тыс.
Руб-
Уд.
вес,
%
Сумма,
тыс.
руб.
Уд.
вес,
%
Сумма 
, тыс. 
РУб-
Уд.
вес,
%
2012/
2011
2012/
2010
2012/
2011
2012/
2010
Здания 22979 70,32 18230 65,38 26341 72,46 -4749 3362 -4,94 7,09
Сооружения 585 1,79 585 2,10 585 1,61 0 0 0,31 -0,49
Машины и оборудование 6886 21,07 6886 24,69 7178 19,75 0 292 3,62 -4,95
Транспортные средства 988 3,02 988 3,54 1234 3,39 0 246 0,52 -0,15
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 439 1,34 439 1,57 454 1,25 0 15 0,23 -0,33
Другие 538 1,65 538 1,93 538 1,48 0 0 0,28 -0,45
Земельные участки и 
объекты 
природопользования
265 0,81 223 0,80 223 0,61 -42 -42 -0,01 -0,19
Итого 32680 100 27885 100 36350 100 -4795 3670 0,00 0,00
Оценка состояния основных средств предприятия производится с 
помощью расчета коэффициентов обновления, выбытия, прироста, износа и 
годности. Состояние основных средств предприятия Чернянское Райпо за 
2010-2012 гг. представлена в табл. 2.
Исходя из значений таблицы, можно сделать вывод, что наибольший 
удельный вес новых основных средств в общем объеме наблюдался в 2010 г.
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(0,07) Это связано с приобретением холодильного, торгового и технического 
оборудования. В 2012 г. значение коэффициента сократилось на 0,07 и 
составило 0,03, что свидетельствует о незначительных введениях. Срок 
обновления основных средств в 2010 г. имеет самое низкое значение и 
составляет 15,27, т.е. полное обновление произойдет по истечении 15,27 лет, 
при условии неизменности стоимости поступающего имущества. В 2012 г. срок 
обновления увеличивается почти в 2 раза на 12,02 лет и составляет 27,29 лет.
Таблица 2
Наименование
показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Д абсол. Д относит.
2012/
2011
2012/
2010
2012/
2011
2012/
2010
Коэффициент
обновления 0,07 0,01 0,003 -0,06 -0,07 -85,71 4,29
Срок обновления 15,27 18,51 27,29 3,24 12,02 21,22 178,72
Коэффициент выбытия 0,08 0,11 0,15 0,03 0,07 37,50 187,50
Коэффициент прироста 0,7 0,15 0,07 -0,55 -0,63 -78,57 10,00
Коэффициент износа 0,27 0,28 0,3 0,01 0,03 3,70 111,11
Техническая годность 0,98 0,89 0,85 -0,09 -0,13 -9,18 86,73
Коэффициент прироста показывает долю прироста основных средств в 
стоимости их на начало года. С 2010 по 2012 гг. наблюдается значительное 
снижение поступления новых средств с 0,7 в 2010 г. до 0,07 в 2012 г. Это 
обусловлено введением нового оборудования в 2009 г.
Коэффициенты годности и износа за рассматриваемый период входят в 
пределы нормы: значение коэффициента износа не должно превышать 0,5 и 
наоборот значение коэффициента годности не должно быть меньше 0,5.
Таким образом, наиболее успешным был 2010 г., в котором наблюдалось 
поступление основных средств: технологического, торгового и холодильного 
оборудования. Наблюдался наименьший срок обновления основных средств а 
также износа и их технической годности.
Для расчета эффективности использования основных средств проведем 
анализ таких показателей как фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдача, 
фондорентабельность, значения которых представлены в табл. 3.
Таблица 3
Показатели эффективности использования основных средств предприятия
Чернянское Райпо в 2010 -  2012 гг.
Наименование
показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Д абсол. Д относит.
2012/
2011
2012/
2010
2012/
2011
2012/
2010
фондоотдача, руб. 6,8 8,5 6,7 1,7 -0,1 125 98,53
Фондоемкость, руб. 0,15 0,12 0,15 -0,03 11,87 80 8013,33
фондовооруженность,
РУб./чел. 106,9 69,8 66,3 -37,1 -40,6 65,29 62,02
-фондорентабельность,% 0,01 4,7 0,007 4,69 -0,003 47000 70,00
Проанализировав значения таблицы необходимо отметить, что в 2010 и 
2012 гг. фондоотдача было почти одинакова. В 2011 г. она увеличилась по 
сравнению с 2010 на 1,7. Это значит, что 1 руб. вложенный в основные средства 
стал оборачивать больше товарной массы, однако в 2012 г. ситуация вернулась 
На прежний уровень.
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Соответственно с повышением фондоотдачи в 2011 г. фондоемкость 
снизилась на 0,03 руб. и составила 0,12 руб. Расчет показывает, что для выпуска 
продукции на 1 руб. в 2010 г. необходимо было 15 копеек основных средств, в 
2011 г. -  12 копеек и в 2011 г. -  опять 15 копеек. На практике это означает, что 
рубль вложений в основные фонды «оборачивает» небольшую товарную массу.
Наибольшее значение фондовооруженности наблюдалось в 2010 г. 
106 руб./чел. Сокращение к 2012 г. на 40,6 свидетельствует о недостаточном 
уровне технического обеспечения. Значения показателя фондорентабельности 
с 2010 по 2012 г. показывают, что в 2011 г. размер прибыли, приходящийся на 
единицу стоимости основных производственных средств предприятия 
увеличился на 4,69% и составил 4,7%. Это свидетельствует об эффективности 
использования основных средств предприятия. Однако в 2012 г. значение 
снижается на 0, 003 % и составляет 0,007%. Практически это говорит о 
неэффективности использования основных средств.
Наилучшая фондоотдача и фондорентабельность были в 2011 г., что 
свидетельствует об эффективном использовании основных средств 
предприятия. Наилучшее значение фондовооруженности наблюдалось в 2010 г. 
и сократилось в 2011 и 2012 гг. данная тенденция характеризует Чернянское 
Райпо как предприятия с недостаточным уровнем технического обеспечения.
Таким образом, основные средства занимают более 70% имущества 
Чернянского Райпо, поэтому от решения проблем их рационального 
использования в конечном итоге зависят перспективы развития деятельности. 
Основными проблемами Райпо являются низкая оборачиваемость и 
прибыльность основных средств.
Для повышения экономической эффективности использования основных 
средств используют различные подходы и мероприятия. С нашей точки зрения, 
повышению экономической эффективности использования основных средств 
будут способствовать: внедрение достижений современного научно-
технического прогресса, сокращение простоев оборудования, развитие 
комбинирования производства, создание экономических стимулов повышения 
эффективности использования основных фондов, ликвидация излишнего 
оборудования, своевременный ввод в эксплуатацию новых основных фондов, 
замена устаревшего оборудования на новое и т.д. Высокая степень загрузки 
оборудования, ускоренная их амортизация и замена на более современные 
высокопроизводительные и экономичные является непременным условием 
выживаемости и процветания предприятия.
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